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GOBIERNO DE PROVISCIA. 
El Excnw. Sr. Minislro ila la Gobemnoion en telegrama qua 
acabo de recibir me ilicc lo siguioule: 
«Las fuerzas del Gobierno muéstiuinse entusiastas en defens.'i 
causaRepúblicn. 400 voluntario? ile Jlora de libro y pueblos vecinos 
se lian delendidb heroicamente desdo noche 25 íi maftana 28. contra 
2.500 facciosos de las partidas Valles y Segarra. Los actos do valor 
de estos patriotas son imponderables, pasando y repasando á nado 
el rio busna cartuchos, retirándose carlistas arrojando al rio los 
muertos, lleyándose muchos heridos é incendiando con petróleo 
casas Consistoriales y cuatro rada de particulares. So han presen-
tado en Oribuela 27 carlistas pidiendo indulto y desean presentarse 
muchos más. Presencia Guardia civil y voluntarios Villena, des-
bando partida 1-íico. 
Facción Novera intentó ayer pasar libro por Tobalinilla, 
cortándoles el paso los valientes voluntarios de Frias y los do Nou-
vilas que cargaron á la bayoneta, dispersándolos completamente y 
causándoles cuatro muertos, entre ellos Novera. Andan desalenta-
dos por los montes: La'única facción de Ciudad-Real abandona esta 
provincia, huyendo persecución. En Cuenca se reorganiza la milicia 
ciudadana. Un Játiva se aprestan los partidos liberales resistir car-
listas, é igualmente en la ribera hay fuerzas para impedir invasión 
facciosa. Del Korte nada de particular. Según informes verídicos 
cantonales onearuelado Delbalzo por desconfianza y cada dia se 
pronuncian mas las dilerencias de los- distintos bandos que allí 
existen. El vapor Ulloa sale de Cádiz & reforzar la escuadra 
leal. Cartas particulares afirman haber publicado ayer la Union, 
periódico de París, una carta manifiesto del Conde de Chambord, 
dirigida á Cheinelou y reiterándole su intimación y dándole las 
gracias, declara no retiiar-nada de sus anteriores negociaciones. 
Pregunta que quién ha sido el imprudente que ha osado proponerle 
abandonar bandera blanca. Dice no puede inaugurar reinado repa-
rador por un acto debilidad. Rechaza pues á los que le piden con-
diciones y garantías.» v 
Lo que tcni/o la satisfacción de hacer público á los leales ha-
bitantes de esta provincia, para su conocimiento, por modio de este 
extraordinario. 
León 31 de Octubre de 1875. 
El Golicrnador, 
JTCsauueí 0 L . id 'OcdL 
Iffip. do José G, Rsdondft. 
